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W dniach 24-25 czerwca 2014 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża 
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyła się III Konferencja Naukowa „Współcze-
sne dylematy polskiego rolnictwa”. Patronat nad konferencją objął m.in. Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Konferencja miała charakter integracyjny. 
Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktyki 
rolniczej, zainteresowani szeroko rozumianą produkcją rolniczą oraz rozwojem ob-
szarów wiejskich. Tematyka konferencji obejmowała następujące obszary proble-
mowe: 
- zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, 
- współpraca transgraniczna w rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich, 
- problemy rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej, 
- surowce roślinne i zwierzęce oraz ich wykorzystanie, 
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa, 
- rolnictwo ekologiczne i integrowane dziś i jutro, 
- kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego, 
- bioróżnorodność genetyczna roślin i zwierząt, 
- rozwój turystyki na obszarach wiejskich, 
- problemy społeczne i zdrowotne na wsi. 
          W konferencji wzięli udział także przedstawiciele Studenckiego Koła Nau-
kowego Menedżerów „TOP MANAGER”: Artur Długosz, Przemysław Kamiński 
oraz Katarzyna Ochnik z referatem  pt. „Świadomość mieszkańców gminy Siedlce 
na temat wykorzystania środków unijnych”. Konferencja okazała się cennym i cie-
kawym doświadczeniem poszerzającym horyzonty uczestników w aspekcie pro-
blemów współczesnego rolnictwa.  
 
 
